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Auilque el interés por cl collocimicnto cienlírico del mundo americano 
fue una constante desde los primeros aíios de su coilquista, no fue sino 
hasta bien entrado el siglo XViü cuando esta preocupación tuvo su mayor 
desarrollo. España, imbuida del nuevo espíritu enciclopedista y utilitario 
que caracterizó a la Ilustración, fomentó una política científica más aper- 
turista y empreudedora que ia del período precedcute. 
En este sentido las grandes Expediciones Científicas que sc hicieron a 
los territorios ultran~iirinos, en el último tercio dcl siglo XVD, son u11 
buen ejcmplo de ello. La exploración y el estudio sistemático del medio 
natural ayudaría no sólo a mejorar el conocimiento que hasta entonces 
se tenía siiio que además tendría una función regcileradora sobre la 
maltreclia ecoi~omía metropolitana. Estas previisiones, finalmente, no dariaii 
los frutos esperados por la incapacidad de la admiilistración borbóilica 
para resolver las necesidades que estas empresas cientificas requeríall. 
Durante el reinado de Carlos IU se organizaron tres expediciones cieil- 
tíficas en el ámbito de la Historia Natural, fundamentalmente e11 el de la 
Botánica, que tuvieron por destii~o el territorio americauo: la primera se 
desarrolló en el Virreinato del Perú y estuvo a cargo de los botánicos 
Ruiz y Pavón, la segunda corrió a cal-go dc Mutis en Nueva Granada 5; 
Trabaja realizado dentro del Pro?ecto PB87-0462~0C05-05 de la DGICYT. 
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